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Теорема 2. s-лагранжев ы поJм:ногообразия ко.м.плексной 
пространственной фор.чы голо.м,орфной секv,ионной кривизны с 
нвлнютпся пространства.ми постонпной кривизны ~. 
Справедливы контактные аналоги :>тих результатов. Имен­
но, контактным аналогом подмногообразия Лагранжа является 
подмногообразие Лежандра, т.е. п-мерное интегральное много­
образие контактного распределения (2п+l)-мерноrо контактного 
:многообразия. Контактный аналог s-лагранжева подмногообра­
зия назван пами поd.ююгообразие.м. Блэра. Контактный аналог 
комплексной пространственной формы, как хорошо известно, на­
зывается сасакиевой прострапствен:н.ой фор.мой. С учетом этих 
замечаний легко сфор:мулировать контактный аналог теоремы 1 
(доказать его, копечпо, значительно сложнее). Контактный ана­
лог теоре::-.1ы 2 формулируется следующим образом: 
Теорема 3. ПоJ.м.ногообразия Ел.эра сасакиевой простран­
стве'Н.ной форм.ы Ф-го.ло.морфной секv,ио1той кривизны с яв.rtя-
10тся пространства.ми постоянной кривизны ~ . 
.Показана следующая теорема, выявляющая взаимосвязь меж­
ду s-ла1·ранжевыми подмноrообразиями и подмногообразиями 
Блэра: 
Теорема 4. КажJое s-.лагранжево поJмногообраэие N ко.чп­
лекС'н.ой пространственной фор.мы М конечнолистно накрыва­
ется некоторым поJ;.тогообразие1.t Ел.эра в расслоении Бутби­
Вана наJ 1'vf, являюш,и.м.сл полны.м. гориэонта.льны.м. поднятие,<.t 
под.м.ногообразин N. При это;.t группа инвариантности под­
.многообразия Б.лэра является подгруппой фунда.м.енталъной 
группы соответству10ще20 s-лагранжева под.многообразия. 
С. Н. Киясов (Казань) 
ОЦЕНКИ ЧАСТНЫХ ИНДЕКСОВ 
МАТРИЦ-ФУНКЦИЙ 
Предложен метод получения оценок для частных индексов, 
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который условно можно назвать методом нормальных представ­
лений, состоящий в доказательстве существования нормального 
представления матриц-функций (м-ф) с определенными поряд­
ками строк на бесконечности или задании границ их изменения, 
что позволяет сделать вывод о возможных значениях ее частных 
индексов. 
Рассмотрим м-ф, заданные на простом гладком замкнутом 
контуре Г, разбивающем плоскость комплексного переменного 
на две области D+ и v- (О Е D+, оо Е л-) и ттрина.тщежащие 
классу Н1,(Г)(О < µ < 1). Под факторизацией Н1,-непрерывной 
на Г м-ф G(t) будем понимать ее представление в виде G(t) = 
G+(t)G-(t), t Е Г, где G(z) - м-ф конечного порядка на бесконеч­
ности [1,с.12]; det G(z) -:j; О в конечной части плоскости, а на бес­
конечности порядок det a-(z) равен сумме порядков к 1 , к2 , ... , кп 
строк м-ф a-(z). Эти числа называются частными индексами, а 
их сумма к 1 +к2 +· · +кп =к= ind det G(t) --- суммарным индек­
сом м-ф G(t). Если в указанном представлении для м-ф a-(z) не 
выполнено условие на бесконечности, то будем называть такое 
представление G(t) нормальным представлением. 
ПредпоJiожим, что доказано существование нормального пред­
ставления м-ф G(t) = G+(t)G-(t) с порядками строк a-(z) на 
бесконечности s1 ~ s2 ~ .•• ~ Sn соответственно. Пусть mk = 
Sk - Sk+1> k = 1, п - 1, s = L~=1 Sk - к, 
m = max(O, s - m1) + шах(О, s - т1 - 2m2) + · · · + 
+ шах(О, s - m 1 - 2m2 - · · · - (п - l)mn-1). 
Тогда справедливы неравенства: 
s; s2 - шах(О, s - m1) + т, 
s3-max(O,s-m1-2m2) s; кз s; s3-max(O,s-m1-2m2)+m,··-, 
Sn - max(O,s - т1 - 2m2 - · · · - (п - l)тп-1) s; Kn ~ 
s; Sn - шах(О,s - m1 - 2m2 - · · · - (п - l)mn-1) + т. 
Дана иллюстрация предлагаемого метода для м-ф третьего 
порядка. 
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О РЕГУЛЯРНОСТИ СУБМЕРЫ ДОБР АКОВА 
В настоящей работе получено обобщение КJ1ассической теоре­
мы о регулярности меры, определенной на О'-ко.тrьце подмножеств 
топологического пространства [1]. 
Пусть Х - непустое множество; пусть классы его подмно­
жеств С и И удовлетворяют следующим аксиомам: 
1. 'r:/ С1, С2 Е С С1 u С2 Е С; 2. 'r:/ И1, И2 Е И И1 n И2 Е И; 
00 00 
3. V{Сп}псС ПСnЕС; 4. 'r:/ {Иn}п с и u Иn Е И; 
n=l n=l 
5. VCECVUEUC\UEC; 6. 'r:/СЕС'r:/ИЕИИ\СЕИ; 
7. 'r:/C Е С ~ИЕИСсИ; 8. 'r:/U ЕИ 3 СЕ СИ С С; 
и пусть класс S = S(C U И) - О'-кольцо, порожденное классом 
cuu. 
Пусть <р: S -t [О, оо] - субмера Добракова [2]. 
Определение 1. Назовем множество Е Е S внутренне регу­
лярны.м относительно субмеры <р, если inf { <р(Е \С) : С Е С, С С 
Е} =О. 
Определение 2. Назовем множество Е Е S внешне регуляр­
ным относительно субмеры <р, если inf{ <р(И \ Е) : И Е И, Е С 
И}= О. 
Множество, регулярное и внешне, и внутренне, будем назы­
вать регулярным (относительно субмеры <р). Субмеру <р назовем 
регулярной, если все множества из класса S регулярны относи­
тельно <р. 
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